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HILLS 110 110 COLD i'LACEHS. J. P. J. BENNETT, Editor and Proprietor. , a 'J rue n.-- i 1,1. vi:i:, loll camp
DEVOTKI) TU THE MINING, UAXOH. MHUCAN T ILK ASP (JKNKK IL IMM'STi:! L INTKKF.M HI Ml I; I; A ol MY.
HILLSHORO, SIERRA COUNTY. N. M., FRIDAY, FKMKUAKY .1. i8)K.Volume XV. No. Sj;. Tim i Dm i.Ahs l'i n ru.
HiilsborO MineS Slid Mills lrilit ltim . the front its aril opidied wo,,,!, ,qmls. tmnrt-- , tigerlapplicud forth. nMt,MM'f I hit. I i ..71"J Ik--KoyH mckcj the fund pure,
wbulciume and dciit.oui. attorney uf iiiiim than ordinary eye, moon si. ne, volcanic glass, or
ability and his counsel has liein--- W'iiks management will
HtMui biin on sinking the Main anything
that woiilil pi to mike up
a nice collection, such its you ran
gather ; t odd I i ni.'H or Iimvi ut
sought nfter ly litigants of promi- -
.t,..r. 'ion f.- -i .1. : :.,piifii i iahi i en m ,i 1 iiimii it nun in. IICUCC lie i( h quirt, unsssum- -
RIVETEDll'g r.ellth lll'UI .illil the 1 ndcprnd-- j hand. A few lluliilll Clll ios, such
"lit t v k til him Mll'I'lhS I I is IIS HXes, t olll M t 11 W lis , etc.
The Colorm! jut r lcusinc .in
tin Eirhtiiotid lev- - struck vr i y
rich ore ami t.re showine some
very line fire gold specimens.
.Ill lici t1 t'oipt inlei'i ic'i r and well
qu illli 'd to lill the bill,
lu th l! S ( '..in I in itlor it i,
n it a que; Ion ,n w hell er J u lgi
I' ltlv'T Can al'f od to i.;nore Hills
boio, bet rather a qne-l'o- n n- - t-
hellier 1 illslioro can al'i ird to be
ig.ond
It is ll ideistoo,! that h
Oyp'-e- Mining Co.. of King.-ton- ,
ha y decided to eiei't a mid
Mrs Al B ckeils in, of
Valley, i vimting M i m. '1'hnri. Mm.
phy, of !hi place. j
The Binder ll ill is but r i i ;
wood again, and the Mexican w oed
rrni;;a tortus pamts
r; '4. i i J ' '
' Some more linntLome
pnccinieim from the W'itk
gold
mine
plans icgaidiiig the appointment
ol a clelk, place of riMileiii e and
permanent locadon of the I'ctli ral
court re ru t tlioi'nU"hl) niatuied.
Ii is (unliable, In WeVel, (hat Silver
City will be his home and that
Las Ci net s will he the seat of the
federal court. The appointment of
a clerk is believed to be between
Blease h( me know by return
mail what yu will finni.-- me, any
100 lbs of llie hline hshoi t melil
for, I o pay the freight on them
from l ake alley I would like
also some mi ii oi ul i. .d cop pi r wood
ami rose copper ore, if ou can j;el
them easy, or if joii w it--h I will
send )oii for them in n tuin the
1 a v been placed on exhibition in
tlm Nowers' cabinet, at tin' IJiIIh LL 2 b 1 1 h c a LU.powder
Absolutely Pur
boro drug store.
Six more leasers took lioM at
the Richmond this week. It is
once more- getting to he the popu
two aspirants. The fiit term ol same n mount of specimens uf uie
court over which Judge l'aikcr crystals, siiiHilhd sea sin lis, sdismnvAt (Urmn Pfvmr rn.. nw lar mine. I'vvtv C."-i:ic- Ci arnntced.
will preside in his new capacityAll the machinery for the Cy will he the federal court, w hich will
anide Works in Dutch Gulch has
dealei h hi e h ippy.
The Mutheis' Club will i I
"ll Wednesday, Feb. Dth, 1 81 IS, at
I p m. Subject for discuHHion :
luicinpi ranee in food, drink and
GLEANINGS FROM 11 ILLS
BORO SCHOOL.
Edited By Fifth (J bade.
been delivered, and Major Llewel
lyn invites his friends to pi ove
be convened in this city next Men
day, the 7th inst "
DIC ATI! OF J C, S I' A N I. FYand see the jilnnt m operation
illi'il wood, e'e, from this state.
Hoping an early reply and that
we mi) do business toget her, 1 am
Yours respectively,
J. A. Mi it Fit
.',
Miner nnd Mine Expert of the
Eureka and Benev-
olent Association, l!o. ,V.)."i.
B. S.- - Don't send any cnlciti or
any kind of limestone.
KINGSTON NEWS.
February 15th. J. C. Stanley of Lake VhIIc),
died at Ids homo on Friday evenSupt. Hughen is looking up
SWS r NDi.ES WONT bl'RN
in Da v, si ) .
I i.aii the Kt I'.o I ,I..Ih.
"Lilk aboitt litltdhs beliif llollll
$ 01) apiece in Dawson; lis ad
it "eg," said I'h'iiha lit )i'sler-da- y.
"I wiob-ic- 011 the Wel folk
oj Stt wait liier in ','1 and ''") with
a patt.V from Sitka. We went into
winlei ijtiaileiH rally, having goed
piospi 1 is on a bar diicctly in fnmt
of 0111 log cabin. W e had plenty
some machinery at Central City ing, Jan. 2Stli. He had been a
patient pullerer with lung troublewith a view to adding it to the
pleasure, ue of tobacco, necessity
of self control in al! thing.
I lit re w ill he a grand mna
querade ball at Lake. Valley, on
the 12th iiiHf. Everybody invited,
I here will be no Episcopal
sei vices at Union Church ne
Sunday.
Porter null equipment. for the ant thirteen years. II
i : i i
.i . . .un piayeu me greatest loilllude
John Dawson was absent
Monday. Charlie Myers was
ubtfnt ono half day thin week.
Guy is in Ins accustomed
tjlaee, and we all welcome him
hack wgaiu.
Minted Anderson and Titus
visited in loth departuieuts Tues-
day.
Next Friday the Sixth Grade
will have u discussion upon the
favorite gf nereis of the Civil War.
Jjimlncr A l.ruinriue have
nineteen men employed ou their and courage to the yery last, lie
was at his place of hiiainesH h few
hours before his death. Mr. Stan
Snake mine lease, and are making
an average hoist of 10 tons of ore - The friends of Judge John . of siipplies lhal w o had hind the
ley was compai atively a youngper day.
1 .ldl-.l..-
D)M.
had it
Mcl' ie, of Las Cilices, w re i).t
lighted when the m w
via liishiil over the Wiret I liit hi
to In pig in f r 11 via
Among ole r things we
gi'SM of t.illoW candh
Spencer, Scanlan & Co. have a man, being but '!7 years of age.lie leaves a wife and three chil
Mrs James iummoiid and Mrs.
I' H . Mister ai-- out campinur wit
Mr. Di uinnioiid, on the South
Beirha.
J. B. iMcl'hei'son, of the county
seat, was up Sunday .
L. E. Aimer, of North Bercha,
was in town this week.
Miss Kslrlla ('lav came home
Inst Sunday from Silver City, where
emloadof ore ready for shipment dren who deeply mourn his loss.Lindner & Co. have a carload of appointment as aseochite j H t n f I'lnn w int nho g nicely 111 ll
I he S11 pi enie con it of New M ex ico Oct. 22, when a' noon It began p,I'liey have the heartfelt sympathiesfo'ir ounce gold ore, and the Mexi
of the entire communily in theircan leaeers in the Opportunity
During the month of January,
i28 pupils were enrolled. Average
daily attendance, 2o. Number
iieither absent or tardy S. JJewt.
roll of honor, credits 120 names.
We editors have completed
bereavementhave begun shipping two carloads The funeral services were held atHall A. Robin are working the she has been attending the Normal
School. She will conduct thethe Christian Fiuleavor rooms andSmuggler claim, on the 1'erchs,
had been eonliii by the Senate.
Charley Fanning shot P 11
ducks at the lake between Hills
boro ami Lake Valley, oil W .allies
day,
-- Silver City had better make
Hie most, of the present lei 111 of
he 1 1. S, ( loin I, for reason I h it
fractions and finished the Revolu was largely attended.
gri w c 'ld. You could feel it set-
tle ,. tin. J he wulei in the boxes
w Idii'l reti tin e Ih mi tut lie fei t
without geit eg thick, so we quit
wink and went into camp. vV'e
loaih il I he s'o e up w lilt bin h
wood nnd soiiieliod v lighlrd n can
li e. I bill lied 1, I Jit of a liil'l-I- I
n I two, I In n Hie light --
111, nci U to gio'.'i ilii.i, d in nil
w.ut our, I wa sur
store for her father.a'id are taking out about a tou a J. C.Stanley was county comtionary War. Eh ? day of heavy lead carbonate ore Harry Chandler, ex county sup- -missioner in 1S0I, and made an ex- -The following is the result of All the lumber needed for the c'l i n t e it Ii 11 1 of si hools, was in towndlent ol't'lal. He was a good
financier and leaves quite a larye
W t il net day.
Aug. Wohlgemuth was ut the
Capitol VYcilMhd'iy.
are very plain to eveiy mm, woni
an and elo'd in I Ll Ula,-,1- .state.
A KANSAS' WRITES FROM
DAWSON .
A letter has been received at
Dry Concentrating Works in
R'ady Bay Gulch has been deliv-
ered on the ground. The excava-
tion work also is finished and the
shaft has been sunk to a depth of
2o feet, a station cut out and cross-
cut to the vein started with pro-baol-
distance of ten feet to run.
A considerable force of men ih em-
ployed and the work is being
pushed rapidly in each direction.
Steve Msey is still at work on
-- A wave of Pilbiei'a ha en.
gulfed ILllsboro ami many of our
citi.eii nr.. subim iged.
M i s. J I ). 'i 11, m semis iik
the illr.Hti add Alaska Mining
Record, of Juneau. It iJnav,
among other things, that Iheie are
Minneapolis:, Kansas., from Wil
iam Melvil, a young man formeily
f that city, who went to Klondike
ii 1. ripalliK brags on hi soup
He will treat, the boy to a sou
supper Saturday night.
- A new lesl.uiiaiit w ill be
opened in Kingston in a few days.
The Brush Heap has shipped
anot her carload of ore.
On Saturday eve, Feb. BJlh, a
ba.-li- social will be given id the
Monarch Dull for Ihn benefit of
prised, upon . i 11, to I'lnl
thai lie wnli was sllll hull, lug,
but the talhov was not melUiig I
walchcd II, e w ii I. a. it hiiimd, the
til e bill 11 II I! itself I igh! Ill I he C.i 11
die until the wick w as i onsu mi d
clear dnwii to the 111, milting
a hele about the si.'1 of a had pen-
cil lhio,i;i the la h'W, but Useless
a a light, and we hud to go to bed
III the . I ft I k Candles are pot,
w nl t h 1 oil each when t h" weal del
la leal cold, for they Won't bin n."
Noil" e.
N'oli 'o i hereby giien thai Iho
ast summer. lie writes fiuu
examination for January : Eighth
(trade Nona Murphy i7; .Maud
OTCelly J3; John Dawson L'I;
Harry Benson . Sixth Grade-EJw- in
Oollard '.)(), Vina Camphell
IK); Robbie Crews 'J2; George Dis-s-ing-
9t; Sylvia Andeison 91;
George Wheeler '.12; John Ander-H'- u
Jo; Martin Kelly ill. Fifth
Grade. Lena Schmidt 08; Minnie
Camphell i)7; Call Dawson U2;
Dell Benson 87; Bruce Barm s 87
.Fourth (trade--Lizzi- e Schmidt '.lit;
KdnaAnderson '.'7; George My erh'.U ;
Eatella Col lard '..'-
-'; Dolli Bollard
'.12, Thomas Tousend 'J-
-; Clarence
HeuuettiH; Henry Opgenoi th it').
Third Orade- - Mai el O'Kt lly io;
Walter Minor S'.); Jose Can aim 81,
llorsoio (Jhavez 78; Jessie Rich
urdson 70; Lillian l'reisser 70
Dawson City, and says in pail:
"Another man and injHelfhave
akeii a lay or lease on Hunterthe Flora Temple and as confident
thirty stamp mill in operation in
that vicinity. Thanl.M, Mis Bit-kins- .
According, (o Urn Silver City
newspapers, La ('rue's ill get
the I! S l I ...,.l 1.... l'i...
reek. 1 hey have found payingis ever that he can find that rich
ore on bi.lh side of our claim, butgohl ore sireaK lliai is mere
the ground we have hand haH
the public school. Eveiybody in
Vltcd. NlXIH.
LOCAL FILMS.
, , , .
' lit in lieietnfue known as White
v.-- been proHpecled. 1 he claimla'e of ( )hi,., l y of T..!riio,f ine .iiiuge. .lust what
1 llnln 11 n
will get they do not Hate, hut theyh I weni v tnr miles fi oin her e.
will l;o doubt be willing to give in
A Clews is hrifhy lo.Mi.lv.il niul
In 'leafier t he biisi nrns w ill la n- -
ibicted I y ( I. C. ( 'rews.
ILIhdioio, N. M., .1 ill. ISIst, 1 S'J i.
j '"Theie in an awful lot of people
win. had to Iruvi' the oiluliy or go
' i' wn to Knit Yukon. Some are
R'lllliU lli'H intli.M i,t rlii.tniollH
the intei prefer.
It' ll 11- - I. m ..
liUCIlH 1 ' lit It )
Flunk J Cheney iiiiken !i
that he is the senior patti.er of llo
lirm of F. J Cheney it Co., doing
business ill the City of !.i,rdo, 'I,
. . ,. ... .1 ...... . .... i.'iiin-- n inn eu 010 jnI',, null, uiiil S a M HloresH hi Mini ' " an- , ( .1
1el.1l
Ir-- r. li'li'd fee
I a ' I liaj' n a '
a" .1 uoe
l" :'
Sick; bra lis,"'" r"r ,'lll" I"""'.1 ... ...... ,1,..
Hecond Grade
.Stanley Mussell,
Class Rank N). 1; Oliver Dawson,
("laes Bank No. 1; Alvina Chsvez,
Class Hank No. 2. First tirade
Joe Dawson, Class Rank N'.. 1;
Dan Sherman, Class Bank No. 2.
mm n'ini 111 111 m ', n'.. I 01) a poo 11 everything fioni It 1One Hundred Dollar lor each and
La ( 'riices is pi incipally dis-
tinguished now as the place that
isn't going to get the U. S. Coiiit,
- Aftei a 0 abaence of (several
months 011 llo ir beautiful ranch,
Mr. and Mrs S. Hopewell have
n l u lied to tow n.
- W. J Kellry, uncle of (Jeo
K Shane, i heie fium (In e
land, O.
- Many Chandler, of Kail view
i
. in town. 1 1 is uudeintood that
M r. Chalidlei intend g ,ng to
Tin--
Or r;
I IN. .1
I
.
II '
a';.
I."
f
1. In,
li III !l
to . 1 o() a pound ( andli-- aeem
- - J. anon, 1 ii miiio,
well and popularly known in 11 x
boro, is to be congratulated. I le
ha just siici ceded in gi Ming out of
the lie v. s a p. I bin- - mess .
I loli't forg.-- the ('unci ! I
musicil feast by le me talent, at
K, of B. Hall, ll Sat uad y even.
ing It I the 1. M of the
cemetery fund. A d in o in n 2o
eelits.
.lie I ,
nil
I III ll
ie.r.
e
tl ..
I:. ,e, eelel' ,'.
I Ini'l'Vie, .
le. 111 la-
ne to. in lie
aii, I v.en ef
,1 l!i
every case of Catarrh that cannot
be cured by the use of Hall's Cat
arrh Cure.
Fhaxk J. Ciumv.
Sworn to before me .and sub
scribed ill rnv presence,
.1 i...
l I!
11 It a a
to he in the greati -- t d III Hid; lie y
have sold as high aa !2 aj i ( e.
" 1 he hotel In re 10 e regular ram
pasture, win re every hi dy fn ruit-li-e-
their own grub and blankets,
and do their own cooking on a
small stove. For all these .nagid-lieen- t
accoin'i P s we pay .fl 11
I.'I. I
hi 10 II
', theI li.it
ll. lilt:
Iv e.ndiko in early spr in,;.
IT.ihJ Week II. B. While Hold
out his interest in hi livi-i- y stal le
"I II
I',
BUCKLEYS ARNICA SALVE.
The best salve in the world for
Cuts, Bruises, Sores, Ulcers, Suit
Rheum, Fever S.ireH, Tetter, Chap-pe- d
Hands, Chilblains, Coins ami
till Skin Eruption, and y
cure Biles, or no pay require!.It is yu.armiteed to jiive perfxcl sat-
isfaction or money irfiind.'d.
Brice 2"c per box. For sale by
Jj, E. Nowers ami all druggists.
Output of IlilUbiro gold mines
fir the week ending Thursday,
Feb. 3rd, 1S'.i8( as repotted for
Til E ArV'x' i j r ;
To!,
el P
- Mrs Geo T Miller aid Eltle
Lillian I'ulier will leiuin i m ,a
Vl-- lt to tiirl.de. Ill Id 1'aMi 1;:;:
Veliieg.
- No I, w Iik w,,n the di. h. ,4 1,1
Afagon A Aleit'e, le. I a peal n
fol the put j o,-i- . of 11k ( , ii,
afl. r a lapse id thill) d.i) , N :..
..III ,1 ll,,.
I, .1
I 1.. s mis Mil nay 01 I 'eeeuher,
A. 1). lSsi,
A. W. (ii.r:.o.
Not ry 1'ubiie.
Hall's Cutanh Cure i li.ken
internally and acts directly on the
blood and mucous surface of the
system. Send for tes'iiuoh piIh,
free.
F. J. Ciir si v ,t Co ,
T..L.I,, ii
' li.it
ir. an- le
ii.i'l H e
",l t III he
e I ' a a, mi e
il a. II ,1 11. ti
to his pal t mi C .'. i wh, arid left
for the Indian Tiiiitnfy to riigagi
III other bllnlU.'-S- . Ml'. hltr'i- -
in any fr.ei.ds In liill-hoi- o uihIi
loin Slice, si, Mr. ( 'natii will h I e- -
night I In re ih a crowd of nlmii
a dozen around the htoe all tin
t i me.
WAN IS SI'Et I MEN'S.
I' 11 re k a Spiing-i- , Ark , .Em. 2s.
B..-t- ui ister Mitch. ;i, of IInU a
r t ' r con duet the lively bi is net si was iii.-- the 00 hro, t !. - v I
Mih .E.r.cs Until.'done. lb i 11 0 en. rgel ie at ) No . I iol me10, ,11 p,i,.,Ai;IW'S.J 1 by drng:is. 7"k 1. ter ;
An 'O'dc J
I in' i'ie.--.i I loiiu, v 01 j 5 Fttlr,Oo!J .VicJa?, f .: a inter I air.
13 ru
Vf "
--
'
'Z
.1.1
po; ular joiui;; lei- ii;esi m 111 and
w i 110 d iil t d , I.
l'i i,'. Jiii'i fi A Long, f. iiim r-
' f llliiriioro, ii i.oiv il.a of the
who Vi s on the 1 I .
I lie 1 1. U I I."' bra I ai d ll Ii ll
tuiii huntll.g p'lfi 1. till..!
hour the fil- -t put .1 ihr vir, !.
JUixii: rARKi.i:
I'll" S.lver City Ind'-pei-
Sin : I wri'e vmi directed In
are of po.- -' m -t r t iiiiotui.g
any liarneto write to. J ,ti-- h to
... i , .
lit
WirlKI
K. K
Kli'loiuilrt
Mippv .lt k
Knuke trmiii
(l'.irliliutyMie.rrirtti
l'roi-e- r
. .
I.itflity-Kiv- e
fc"x s:lver-lo.- i 1
jt JiS the following hale!.-- . me roitj- - t L Ljr ?3VH-- w I WWrd, ton ai d p. o 11 P is of tie Iplimrnt to Judge i. . Bail.ei: I"'""- - ii a ( ol lesooiei lie ' uitli 11 - llllh.l.oro w..u!.l r.lh.r be
"His life wo.k has ,irv, ted "' "r "f v'""'
in IE-;- , liignt, i co, (emy j ,,),, ,,, ,.,,. . (
' . J. L. h , t t,.n Mr. E.ng , a ,,. d. .,1
.! I....,,tothe practice of law a:. I hi' sue. u'r '," i " ", . h m u, a n ,.. , a,e I ic, ... HjiihnhI 11. 'that this Wid' l".r!, hi .if.lv !a go id write, aod We look for Hs ' r Niti'f tl'V or J,ns t t I.e. s.. c- e- has bee,, so mat as win , mi fo
--
I h II .ad! ,gl, t a w lochfor him the di.tinctio,, uhiei, he! ' '"'t I ,,-- !, ! lo- -l H ,. iter,
Total
T jfil o'ttpnt ;nr .1. !r l loll....l.l'fei D'l'l 1:,now er.j
'j. Mr. Bilker ir a re say lug a g. aa til t ria I I I liter and aUo aIn t,er who ti. rrt-'- ahis Ijlllie Hi,, H l',!
With the o'f a i,d ink"
IT BE INSCli XNCE. i pitbllCKIi, but has never be,.,, 11
N M B E 1 I HE IT ELK".
llld-boi- o, N. M
,
1 eh. I h, D'. y
1 hi i to itifoi 11,
..' put. he Itu.t
q'l.llliti il i
ird ci j s 1 W I iter. Sue. ess to both ofill M. Kobins, of this place, SI lerrd a politician In the sense of
til iu that icit,il. al. a. 1 . . . . 1 ' . ... . . , ., ;, 1, ;.. ... .,1... IhwmB.from afl.-- r this date I will to t1 si 1. .nsibie for any th l.ts nu.ti 10 tK.ri inn Bsia-- J lar "ri-l.- ll ni.-fruniiT.-- . 111,11 11 LTHKav , )K'rortc Am-rV- an an ! Brii-- h fire In cr-d- tt rtt.d wit! a- -i-t him verv K"t r--. llecti.-i- .f -- ame from )...! I Judge Hir, , h, of Oallield.
ration ,,f l'ality incbnling ptriticatiiiiiii, I iu tow n day or two thi we. k ed by my wife, W illie E 1 1. n :i'i.iraie conipanie. an ! n ready matriilly in tie A Pure liipt Cr-;- u ut Trtir PomUt.
iOYVARZ THE STANDARD.Lr hufeiiiet-- iu tL. liLe. jatK?. Hi? profio-- : .i.al curer cry tt.l.z d copp.-- r ore, a.t- ' a iitiii frien-ls- lLe Judw i t'l !U E t.B.V !..an
j. UMiVr Hi.- - r..v. r of ti .!,! lin; Pl'llTl TOI.UNV iK I). DISblM.tR & SU:. tlum- al mil Solimtoi
oill.it f r M'nisliy vi Ilii S!.!.1.M.
pi ii i.t J) iri Ai.-i- N, M .,7. 'In' i v ry t'.o i' ;,;- ). i Hiiii.t.oio, Meii.x'j (Opposite I'osloff.ce,)A- -- V.r kiii.iy. 1 r. 4, ivj. j il... fcwui-iiii.- i i, o!i. r if li-v.i- r;i r:.i im.i Hi f I
i it ) fiinto li.Min.!. v Ji:,.- - f i t :i.-- .. ' I. iii.i i in if tin- A. :::r:.;.;u:;r::.7c;:;r,tL l"ul,b'"' : i.i-.ADJ- g bar
r.HWTP.I t. J'.. r t ,tl., , , . , ,lltllt ..!, , ,S. . .1 r., 1... 1, ,1,, ' " - " I "I ' I A ! ! II - I I ! 1. if ...I . i - .1 'I: V JU-.K- OJ-- SlklsKA CO,i;. h 1.1. JO IT,I "il lljr.iniii i J,t I nil. i Alti.m, iik til 'I lit." M .1... MI'li t I l i :l ro., ..- .1 A.f 'KVini riling i:,iil!.r NO CJIAHUK tOK KXTKA8.
eit :7 . ... ' UN in. l
, II ;'ll l.'.rO- - :.i .1
;. i.i..'. i in -
... i ... ii., i if
.'' y Z' !. I.i i If I.' i;.: ,i . i K tturnoj- at Law,
I. ' L' I ' N HI 'III .' V I'll I (o !, 11I l i r Cuimt'Ji' .' SilctrIf, it, I ll ii Micro, N . M, ,....i ii :n f. i i'- - . i i " J
..I...
M-.- I
i.i.. ....
' !
I'AliLOK SALOON.
I' ... .VI.
I i ir ij.iin.
n -- v . n wi'V ''--- t
.' :'!, ' sh r .1 ' . mi' I' I. ii i ir
1; in . :'i'i'j ! Mi : tin!..'.
' , IT '! ."...I ill'l 111 ,1 I''" till
- 'ii'- 1.111 ' i .l ;,!!, Mr
i i:
h'. I I '! ii .r. II"; - l!'.' 1 I 'dir. "it , r
p. ,.ItClur ,... t,., ...vi- in"-- , tni'r; v .. I d o, ,.. , . t .; .,!,..,) ,V:i.l ih-ii- inr 11 ,11 wi 1, ,.,
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I 'it i'HI of I .1 ,( ' .I ,
I fi i r tlilr, l.otV iv ' - .1 .;
J I IV ll..' rt , .,1, I J - , ,. I i
ilili-t- ; . "Iiok ;,fl- , t , ,v 1: f
i.f tliM flt.-- t Ii r.-.- ' ji.i.iiti.H, ii i'l
HIEESnORO, X. M.
'"'. ..i 1 - lin:,, ,11...: loo.-i-it- ,!.',. (.' . r I hi ,t. I v
',:. IO I oi 'io vv ir,.'
M '
..li. I I !.!!!," Ill.it t.. i. ..,.", ..
tin . "it. 1 1 . ; : I l, . i i.:; 1 r no., l ' I :,. ,, I i . VWm MR i Feed StableAN D CEt'H ROOM,..- - out ... I V '..'il i olti.l f!. . ' - ... 1.1 li, I I.H oro'ttJ
11! i.l.si;oi;o. N. M.
n AtAJiX
Blacks mi tli
IIII.I SHOdvi. N. M.
I flt-- r Mil int t liil--.i- "i, ..; hij I,,.,, ll,- - .1,,:,. ,ox v,.,' ll,. Vitin ..j o i v .. o , I S i , t n pit i : J, ,J t.lnr., itiihn .iv iin'iitl:. il..- i,. ' :, oi. 1'!.. y v . i .. vv u.,, n.o n '1 ,,.. e ..; ... j ft
vi'l l..t t.i.--- t i tl.rt iu'.,!i,iii ,( I.- j.. Wy on ,!. ,.f ..hi.iI. ui. inn, i, y hkf u iu tvlnio M
t.iinit fUin.ri. ('..Iv ll,- - lift int, ful i ufi'iu v,.,t. ,H. h, ,
,Tlt,.,,,,., j ,y H ., ,j r
K. T.hf.rd, forinprlv of H,r.
,l.i',V'ii,'..,.,,rnlli'i,.hrii 'in. .km, luiH n fiiPt-ft- a
i II 1 Mil. i. ivory ;,i o M( Ml.l,. jn iHt.'' " k- - '" "l,v'Tl, ni't.- l.tw 0rr.',-- ! tl.r.-- i C' llM f 'll'H Mli-l- l nit n,lv tt c, vlinti 1 dry W h k .1 .'oil Inl.'i H nloi I I i. v. opm,..,. im ini,i, lt, .iM'n.l """ " HilUl...ro.m,d olirita
tn . voi ii, j. 'i hlmie of tlip 1'iitronaep of tbOi t .. n t , v , o.,r',.,i inviutiu,, I ti",,,) horsed ai.,1 vphirlpo
in Id. ,.11 l..v. I'.im. 11 j piovirinin, on tl,',, w,u;,i il '", vry U..H.,ii.,- - L - ii'K' ' f l.'oU tinl ' , ,, 'voteH9
Jl rtcs bonrileil hLd well cared for'
SIERRA COUNY MINES..EVA g. Dissmca been hiilvi d. Numerous eporiill' uts t.t ei iiVurtihH tint Item lnti);i iiiarkelahin commodity have been
made in recent years, hut haw
1
t ivinAV. i l l; i. i .vs.T1SS3 JB3VEIJ2K, l.ee productive of m i'i,"""l""tU;R;:A-- CHANCES LOR PRO 11 A 1.1 1'- - INV! ST--
HILLSBORO, N. M. MIC NT.-X2.i5 JiJ'i.I3G:X" results. ,v. J, iwii-'j- , minikinis kept on tile at E. C. PAKE'S ihe Luluiu cotton ml mid, believe
Adveitismij Agency, til aid (,) ho bus solved the problem, suys
Merchants Exchange, San Emu- - t,,. 'iVx in Stockman. I!.t had
A complete lino of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware ami Mimical
Instruments. jfiPllpairinr; a specialty. All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
il ILLS POLO, .NEW MEXICO.
The Black Rane, looked at linn any diirclu r, rest t ts
a curious aspect, dark and snick) , w 1 esei in 1 t i i!:ul ;d i
cut a senatnl Hue on the luuii u. 1 1 e fan e "1 1. k Kai.j. t""
in oiven on account of the. heavy loiestsni it atoi it a n
th.it orow so thickly all over the u i i ti y. '1 l'is i:na:,r of
mounVains extends in a lmrtliei ly i'fd Ktllail) i'ii((iir,
and is in leu;.',tl about l 20 inihs and. about loity niihs in
wid'li. Water and o.uue a I etui l" ( in j ' nl at ' kU.ng
the eastern Hank ol' tlu Hanec a ;, ..: I" It v.h ei.d--iM.- Kl,
silver, copper, iron and raan;;;;n ; .
The fust section showing vaku i'- - ilu ,i at silver pie. uc
in;.; mines of lake Valley, 'lite nan." I this stUmr.
enclosed and almost entirely sun oi.um d kit tal stM--
..i n !.. iii m dnlet: iio. 1 his K the location til
h'l ed a (mi of mes.pi'.to beam-an-
treated them in thosaui.' mm
lief a Cet'ea seed . 1'V nil the ton
(if beans lie 'cured lt'.. ,ailoii'i of
clear, amber colored oil, very rich
and wit h ii vei V pleasant aioonii.'
smell; tho cake is d.rk brown
quite oily, and is out op by
stock. It is a well n mi) fact Ih il
etoi k fatten rapidly tin the beans,
and that (he year t lieu the crop is
a heavy one n ubtays a pr.xipi'i'nus
one for stock men. Tliiit year the
bemiH are vet y (ilent if til, tle.tHand
A General Sankinc Business Transacted- -
Cisco, v Hiuurnia, where counsels
for adverlisitie, can he in:iil for it
THE I I V 1 N IN ( i KOI) MAN.
A correspondent writes (it the
editor of tho ltnver Mining Kce
ord ilefeiidinn tho divining roil
man, hasii'j,' 1'H defenno on the
statement that metallic ore boarine,
viihH are "channels for electric
currents, nud therefore when these
currents are discovered and located
one has located an ore vein. The
trouble with the correspondent's
defense is that it is i.ot true. It is
an apsumel fact, which has bet n
disproven. The tnihject of earth
currents of electricity lias been
fairly well investigated by scientific
authorities, unioiig others the U. S.
(leolonaeal Survey. Some facts
. rr. ZOLURS, Prcsidenl,
V. IT. BUCHER, Cashier. worth oiof Ions of them f- from Hi.. ' ,i 11 CvlUtlie famous " Bridal Chainlx r, wIum-
almost pert silver was etracU! in :.,.s niiti1tiers all.
I rot line. If t.n'V C HI Id be
naved in tin slript' of oil cal;.., ihere
would beidmo-- t emuij.'h tit carry
.stock tlirunh the winter.
a tM.KVim riih'K.
E. NOWERS, o (!; it ;! rat s'lve iNorth P. u ha and d'ierra P!;o f a, tw
e uup1'. are locatel on this Lake ,dl I i , ' i e e 10 tv. i b
I, ii;.'i'i,i; ip antitieadistant. Ciold, al ,o, has Keen b a rd.
II ciitainly looks like n, 1 , tl , th's- - LiUff eamp-S- .Uncovered are that these cunt ad
i ;. lllo'ie is really no trick dioui itbe liecan found anywhere instationer,nDruggist m Vi:) body can try it v ho !oik ddie LM'eat silver cami) of K ir.;;st"n, atearth, that their strength cbai.U' s foot of thehas j. edt:t ( di.i i I aU o,Ratve. ei'.dit miles In m I id,1C Cback and weak kldneva, miliaria
or nervous troubles. We mean he I ' .... .1 .... Ifrequently,
and that, metallic ore
hearinc veins or ore bi llies are not in silver. This ampHILLSBORO, N. M. i n i o7 ooo.ooo ;i . i ..........( I I 1 . . . ,
..I.l,,..,1,..! IN !.J lOI .anil w ill no oou i u enjoy ,i um u, w t m i. u .
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATT END 1'ID TO.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
reliable conductors of the m:inct.c i'''"1 "" '""',f nyl.y
t'.kin Fdectn.- - U.iter,. I'I.h medhavecnrreu8. Currents J(V icine tones up tint whole nvhVii,found very weak w here there were
i .acts ns (i stimulant to the liver and
orn bodies, and strong win te there
kidneys, is a blood pilllll'l' amiwhs no ore. (! course, I lu re is a
,ii. i lier e tome. Il euiei const out ionvast miiount headache, fainlinc soel Mleeiilri-- ss,..lw,,it tl. .m lint uo fur tin litem are '
I he next camp is the rich I ! ilM.om o. !d disiiut. It i
located upon the eastern contact of the n.imial laltoi the
r.im.M-- , t1 e format ion of tin' distiicl wheie the liih p.old etc is
found Peini; poi ph iy. The eii. s at e lire I, '.smcs. 'Ihr
Ronaiia mine, alone'in this district paid dividends .imountinp
to ahout 2SO,ono, I lillshoio ah o haslaij;e ai d iy i h
l.i'l'UV i... ..J, . ...
known there is no basis for the
claims of the doubteis and believ
lie.'B and mehincholy. It. is puieh
vegi'tahle, a mil I ixa'ive, and le
the system to its natural
onld placers, which aie at last al out to he nuu'r to riVe up1
, i 'M, ..1 do! Um omnnn v.ers in their power. their vast treasures to tl
11110 in Si' 11a C'ouutyvigor. Try KPeti ic Uitlern and lie ...
,
I 1 lllshoio IS in .Idest
convinceil 'Init lhey t.re n itiiraele d allo"oi!ier cliuiit t(),cnHi,o k) in pdd.and has produce
KELUH, MILUfi & GO.
WHOLESALE AND RETAIL PEALEPS IN
lI;m.llv'''"TTfT-r;Tr-.-pT- n ninnwi rwrtiT'Tro
vn mrrmrxm mna t ... i....;. i. . i.u . . .... i ;i
Carry Largest slock of Goods in Sierra Count)
winker. Every bottle ",;uamnteetl.
Oi 1, aUe. a liottle at L. p. Nutu'in'
drii'; store.
.
Rar.-- t'lineial lx-!- t a;;ain hows. i hi)' at Heru.u1 in
mits liom ! ill.-.lx.r- in a at body cd lui.estonc oi
.a, ...... ior I l,o vilvri e.ueo ol llcrinot.a hai
.Ii S I, 2
di iloniile I lll.ll lit O I . ..-jChrist's Church Mission. I'
.1 . 1. It . , 'II' I I ll.lll IV. . I l 1J M I ,1 U I I i I I I I .1 1L lltil. t . , i 'fc' I iriliilfi'l'i il'j'ill - . V" ' , 'v " -I'.pco,i i nurcn, .iii.mm,,,., ;v ,m . , , , , 01 e,ablyrraciiru ir mim.c, i m vwnt,.
in tlie . ( st.of the most prosperous mium:,', camps
APASKAN MASTOPONS.
Tho followint; htory is credited
to llev. Siield,.i Jackson of Abn-ka- :
"I''ive jear iifo 1 started on 11
journey from our mission house on
the Lower Yukon, inlehnin"; to be
absent five months, visitine- all the
missionary htalions under the Arc-
tic Circle. I was accoliipriliiod on
the ( xpi dition by three
and nix of the b si if's 111 the mir
s on, harnessed in sledjjeH. Winter
H the 01 ly time these trips can be
lli'ide with any degree of certainty
or erjtedi'iously, and we started on
the l.r)lh of November, with prnvis- -
Setviees nrc held mota i !,(' ntnl
evening on alternate Siiik!;ih, at
the I'nioii Church Union Sun, lay
School is held nl 10 a. m. on every
Sunday at the Pniou Church.
Vbuy from Fust Hands, and Our Prices IVfy Competition.
Oiu Stock of
Dry hk Mi and lm, hh d Caps, I. K MiU'l lrs,Cliiiii'li Wiirdtili,
Erom 1 leiniosa camp the minei.dbelt can be 1 ;m d iuH
the Apache Mining Disliiet, of v. Li. L tic town of ( Id. aide iti
the business center. I lore p.reat veins of mineralit d eai tx
rop above the enclosim.;- country fa mal ioi.s. Alone; tie
,r tern contact I he p re.iK st anion 11 i I w 01 k h.is In n ('( I (
. .
.'.
. .. .... , . .1 ,, lie11. I I I, 1, 1 a I ILI
I Ci.AiIY I'OIK.
eoaii'iiueiii'.' ai i ei i mi. ih.'.i.oII. MalioiK, l ite w filer, is I.. eil.i r ' I. Chlfmine sliOWS.l Uldlliof IIIOIC lll.lll I. VI' U'.t. I I.l I (U, I.oiel,.,, voalUy. I he imnl, le I
HAY GRAIN, FLOUR. POTATOES, PRODUCE
ions enouf.h, as we BiippoHetl, to; fiT ihe S.eeiai..r uii.l to ! m.I.I 1.1.- .- ,,.,vi,i .don;; the v in we i m d , all .'Soup, e v h l I 11 s ol WnlK
last us through, supplen, entity llu.lr ''I''"'.1", ., . 'tin- - miner has done, in piles of ore l in;- - ol the 11:01
ll--i- d tin -
1: 11 h a von e rev real inn is rlii'. n ' 'I 1 II
with lisli and meat hi d sh 1 . I hese 01 es are mh 111 snei, jiai t ail) J;"iithem moose , ii,. .1 .H Ins cteii uc- toil, e ii..... e s a a s
l he Btatioiis, as neci ssnry. Tluj ' 1111(1 i.ni.rhe came tvnU i,rn.Te (, ,,,,,,,, ) ,t make their wm kin;; pi 0I1 talk say ( in li I o f oM.
o ild pei" ton .BUILDING MATERIAL, &C, season in the far North had been
iiniit'oiiitiioiis iriime aid lisli wfie
A
...la (lie of Sand'-lii'iit- r is l.u .e
iii fa ci:.. I'lie iii u a
a, ii lr, y i.'iair-i-. II i. not erii
,...r, ,, ... ,. i 1, ..1 ,..,r..... 1... 1. . i.
I ., . . . 1.1 rrM 1 1 mine has been wan Ken 10 some in pi e, n ni- -CompleU. We give orders from neighboring camps prompt M.HXVV (U1 the people had not I ecu
1 he Colossal mine u anotlu rsuccissful in hiving by their usual .r'iii,--. .anient to pi'OVC US HMt V.lllie.Sainl.. Ilei.M. wm 1, si ...lent
1 i.l : . : .. . worth.01 equalH.ore, nence wit louuu un oi iiviuj
Attention.'
tTLAKE VALLEY and HILLCCORO on:. n' i.l).'
..r.Mic
il 11 10 i'1" Iravel'.
pie '.inns ol' lln e.' r i li.l,' I - Pi i.k is local d an i 111On the noi thein slope of I laenids. 1, ...I ;.. i.i ,,' . I.. I ' .... , . ... . . 1 1 - .
on short rations, and we were
in their misery. We had trav
eh d Iwo thousand to iles in heiist
eily, mukirif; our last stoji i :
nil le his private m , r, on v, hah ho n ooltaiit "TiUIOOl (l.llUiS tlie . t . V I o 11 , i I li .1 . . 1 . Iir.ifc
.
....1 ,s . Ii. .' -..ii. a in .,,,,1,, ,, ,,r 11 White I'.u'le. On the liea'.niiy ;i si i.u l n ci y 111In Iralioiis lire M'alt.re.l t!iroiil.'li ttta
.1 ... 1. . .... 1. ... . 1.. ., . . 1 -. . . 11 r ( lie Opens t 111' vein 10 a orpin 01 i.uu 1 , Miia, 10 iv..-
Ma.t.riii'n, ih.. l:it'i'i foi H leva I .111 01 e body nun e t ha n 2 . he t wide; tiiniiii y, hiliplace
at KnzatliU I a ice, a oony 01 ,.,l(,.,
water thirty .inles lonjr und twenty! Maini.
miliM wide, with nwd mountains' ,.' " ' ,,'f1'"'"":-'1- ,J"" 'J"'"' ill silver and f l u in pold,I. v. loel
on either side lilid a Hat mid mar ,,. r tie- suhmiI,!,, Hat mails. Ilei
uUv vallev at. either end. with a a ler l..v l.ul ..h-- n.. Crossin;; the belt we cotiu' to the Silver Monument niinr,
u hit h has been sunk to a depili ol .11 u ft e , in boi n ite enirarl ii saoi.;.' lo ruiinof ir.onu'e h,the north
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chica-- o,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
river n .wn.fj m in-- ,.r ,..i.,.r ,a,. ,. 1.,.,. i. i'.,u
and another river tl iwino out from a so imr'-.ill.- - 1.. laana his own. ieh in sii ver, with a I i le ;pi.It if. hi Vi 'I I'.mas I lit r.ly tl.ul lie
U.tl owes Ii.',' .' I..II..C-- . hotel: Il
., . ;,. ' A 1. ... woi k ril on Mil'" r;.l Cud,A irroup of claims are now liein"'
tho south. At the intersection of
mountain laid rival there were
ejaeif-i-s coiiililoi) to t lie w hole con 11
-- o-
1. re in.- hi- ii.,-- . o, . ,,,,,) ),, i,- ihe to'.vn ol' lilori.le, and a .small sl.up mill rj t i.atn y
is dial ii t ;n e v, 01 ih mi ft i mi j, 1v o t claims 1a I. in- -' a.. a ti)...:. aa .. ,,.,! ,. ..Throuh Trains, Fast Time. Smooth Track.
' I. i;ia of iSe
'
.n.l.
I'.'si '.- "1 i nh.int In
!' I"
.1
(ry, but tbPHO poKsi-Hse- peCllilall
ti" that alone lieloiio. d to t It in.
I'hfy were dead ulacieir, by reason
of having h t (In ir iiieans of loco
motion. I In te in nullum; ina-- v
',s a live, moving (d''j. 1,0 im,.tri. Pullman Pali QlrmirTs on all throui'h trams.i.it);aiii. 1 nil,,..... . ....... rm 'i- - cl ("-r- o. n,,mr..r lv.msas ( -at' a lid
Readjustee and Nordhausrn, boih f onta;i: inp, , ed c ie.
In lie' (irafton minim; district, next on tie I'd; I. P..J j ',
is tie- - famous Iv;ini.oe p,o!d mine. )ivi !i pi i r.l v.eil o 11
sistsof.t 250 fool liiiiai lntl the vein, The fitst l.sOr: o
lliis proje-- i ty ) ields 1 7 us. ;;ikl per ton.
'I'hf I v. mime vein enters the Pi:'oti,i 1 kiim, i j 011 whnh
70 feet of work has been done ia me. Shi mi i.t 11 tons
i l'.inp'ri.t ore slio.v 1 3 . o...l p. r ion.
IMliy lOUllbl aiu,,S ..u.iv .. ... j , till dead and 'IH the (le n t
lev. f. ai l l;, no hi- - prr
I., o.. n! ' I ci iii e o oi,. I h'
' I I l,. ' I, ii ;, ,) . njch
1,1 at !:.' nr.- ,. ,, f,,r , -
, ' " .'. I a lt ' Ii i', a 1111 11
.
' ' '
' f'c'-- ie (.. t..ai:'. V. 1;,- !,.
II lili I'. IM'I .a. .,! .n.O ... t., t ,.
in ( '1 a a". I '.. a t I on 11
... i.nt n al 111,1k,. foil, li.f, winnr
.i,.iiv!o.,.
lb.t lint"v. ars sen.,-- ,w .
.Chtcaoo. lounst bleepi.VT er,,y u
a 1 1
...1, ....... 1' I ri s r I 1.1 ri IK t I nis ton
wtr,J liajs imliedded in tlie ler; hi aana .Minneapolis, ami unwuiui
vvile tliele by lie' hundieds ai.O
AU trains not havur; lmin- - cars stop for meals at the ; .,.,.,.
famous Santa Ee Route Harvey .louses, run into, mauon ; hems of irrnircr5T. leda b has bII,,. t ... v I .' c "on r til,', c Iti !l- ...
...1 110 . . ......Ulilliiais, the mils', dohs or elr
phanta of the Arctic ; still peif.-.-- t ,..,) !.... a h l'r.,,1.. , s ' I U'ie n t y t, '.'.MI'ITl! a'l '' ioiol I 'H o Value i.--, ..t Camp
ehccrtully lurnisnea upon appio-aoo- ..
f. 15. HOPCiH loN, Gen. Aent, E! I'a-- o, Texas.
TV. P. BROWNE. T. P. .v P. A.. El Paso, Texas.
,1 t, .
,1.;;, 1. ! I . "(.m. ar.l - , ., , , niiii;, IT. I Ii I", at V bi lli.iti .i'i. , .... ,
1 ... 1 . ..... : ,.1 ....... l" 1 1 .ha
. ' a
ih form, some stahdihtr, others sit
j t i r 11 tl ir l ai.ta-ljef- w it h lari.'
llllihks haliIii;; betwrcn i..-- . I'..'
'i ,, a iff. si. a ... ',
'. .a 'I i.f V
Wj. uf I lie III, Hli'l
eamp is local". ine 1 in ,11 oe) .o.o eo'o ..o .. v .v.
worth I p'T p 1 and in aid na . mm-
- d in-u- - ie plaet s,
and sliip.m nis liom tk- - boh pica p have paid I .T.d- -
.le.
lis-
v r.i
ol
IS
US ANIMAS LANK A C ATT I.K C
,
I '
!,. ai
'
.1
ivoty tllrks. I hey wre eaiU'ht Hi;
the rhibtM-- . f tln d a lly flue,
which iireerved llo tn ' fiesldy --
'
t. w. i:agan.
AND
.10!. i,H just somely.
a o.ii,,...
hull.,,, ; wm i 11 .tO invisl tot t!'H' .,.!,;"" f. mreritivtlM di tl
'
.or .a. 1. ,i -n tt;.-ifj- t to W..I I Hl.t the I uttll.e III of 11 I . y V. Ill, n fell I I II 1 f T B
HI . f'
, al or
I !.,, .'.ami
,1,1,. mil an - i,f I1.-1- 1;; see .fn1 in 1. q of H i..,r. 1 i ! ' n 1,1 in tlie
1.I.1.-
-.I Tlie diil lenl li.ini'iu' '" "i - 1 Si. UK tVt.l't) l.me
t bioiph they had ordy b- i ll iuipri
pined but i'Mc,-,y- l aki'i;; tt
'
ikt.ife fri.m loy belt. I rl.olad h
piece of the ibadi :ni 1 .;'iv II to tin-
j.bc's, and tlo-- it as ravi hourly
as tin uh slic d from tl; fresh
nuHi ti r of a in
''
,'"'""
' "' '
' I1 l.ren .level .li.., t I Cu lt Cltel.t UP to Ie.IV.- - lo lj e:i. I. to tl.ttl IlllL
,..-.- i in,. I In- ii 'ea.v ..nor nI j, ... ,. ' in ite fjieul vioiti-- .
t IS S . .1 I. loll ll- J'.-.l- i . .f . si .
nt .1 1, .,1 ... ..a. .1 o..i nri.:i There i a a ftb'iti lnc of (.'). I f: i , ilvf r l.i ri- .i!iif (1 londr?
:. :. ! Sliil.s t 1 1,,,,. l, have I lo- li.eai to In 1,0 1 In (lie fit f I t I 'mi lrt.e
FoiW Lotrolomm.SirrponntT,N. f fl (U u.no. Animnit rancn. rm-rr- c .umy. w --1. - r- -.
I illsboro, N Mrntk.anil.r
bnK rro,.rHfh fHt.
Hor brand am cattle hat on If ft
.h.oldar. Oi ,:.. s - inni.-- fro, 1, ()i (t (i i(i v tif ( 1, , ,H, .,.,,, ,,r. tfiiiule foil 1 rnhliof I in 1. 11, I ilA NEW INDt'M liV. ' 1.. .1 r,.,.f . r . r.iKIiIifionoi ).'.'.. 11.
f t I b e foi.- - the liee. ssily ! h.ivloj: win. lusiiisof Ii it I..1 J, U Inttar
-- rade ores oi r where tin y me mint .1.t udiie.p.
s..r..f Uhon in I 1'.- - Smith s buildingimMo.ul. 1 ,J The prul.l.-- of ho v
1 carl v' cjiuositc .toivcrs ..the vast qunhtit u-- of
ILJ .n l.f tip,' In II, 1't itili 1, a 1.1 llieff i n;n if nrsl aii'-ifi- h It.r. rat ol
nil 1. Lri 1, . .. ... .i,. , .: i I t l.f I, Or Ino squl"W OUft'id. 'il nvbt !.u ilrU'T store benri that Tw on the prut if of iii. 11 .r.ii,-- . ., i,,l in niHl (,.itti t 1 So.ir I . .11 at v, b 1! e . ii '' tni'i'jr. Pndi-- r tl "r
rich itu I r ihubb' ti-- ld
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GREAT CHANCI'S I OR PROI 'IT A ILE INVEST-
MENTS.
The Black Range, looked at from any direction, presents
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d j eaks
cut a serrated line on the horizon. 'I he name "IJlack Range"
is given on account of the heavy forests of pine and j.ii.on
that grow so thickly all over the country, 'I his rar.ge of
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width. Water and oame abound there in plenty, and along
the eastern Hank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver produc-
ing mines of bake Valley. The mines of this section are
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North rerchaand Tierra Iilanca, two other great silver
camps, are located on this Lake Valley belt, some 18 miles
distant. Gold, also, has been lound in fascinatinr; quantities
at both these latter camps,
The ojeat silver camp of Kingston, at the foot of the
Black Range, eight miles from Hillsboro, has produced
57,00000 in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubt enjoy a third, w ith fair silver legislation.
The next camp is the rich Hillsboro gi ld district. It i
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
range, tl e formation of tin; district where the rich gold ore is
found being porphyry. The veins are true fissures. '1 he
lion.t'nxa mine alone in this district paid dividends amounting
to about $250,000. Hillsboro also has huge and very rich
gold placers, which are at last about to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Hillsboro is the oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about tfy.coo.ooo in gold.
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The IJlack Range mineral belt again shows riihly at Her-mos- a,
27 miles from Hillsboro, in a great body ol limestone 01
dolomite character. 'I he .silver camp of Hern.osa lias
shipped about ,2,000,000 in silver, and as yet has hardly
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ol llie most prospcious mining camps m inu
lrrom Hermosa camp the minM-a- l belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of which the town of Chloride
the business center. Here great veins ol mineralized quartz
crop above the enclosing country loi niations. Along the
eastern contact the great st amount ol work has been coin
commencing at IJycrs Run. Here the vein in one place at ti e
Cliff mine shows a w idth of more than five feet. 'Iher.ce
looking along the vein we hml, all r long, 1 vider.ces ol wtilc
the miner lias done, in piles ol ore 1) ing at the mouths of It 1 --
nels ami shafts. These ores are rich in silver, and carry roM
enough to make their working profitable sac Iron ii'. to $10
gold per ton .
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The Midnight mine has been worked to some depth, si f --
dent to prove its great value. I he Colossal mine isar.od . r
of equal worth.
On the northern slope of I lagan's Peak is located an im-
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Tiea6
wry anil White Kagle. On the Treasury a shaft entii ( ly in
ore jipcns the vein to a depth of i.of et, iTnuir.e on the 100-fo- ot
level an ore body more than 24 leet w ide; runnii g high
in silver and $10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine,
which has been sunk to a depth of 400 feet, in borniie ores
rich in sliver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral Crt k,
near the tow n of Chloride, and a small sPunp ir ill 1 j etatirt,
Two other claims of this district are worth mi r.lit mi g li.e
Keailjuster and Nordhausen, both containing gc.(d ore.
In the Grafton mining district, next on the Black Kange,
is the famous Ivanhoe gold mine. Development woi k con-
sists of a 250 foot tunnel on the vein. The first class ore 01
this property yields 1 7 ozs. gold per ton.
The Ivanhoe vein enters the Ivmporia claim, uj on which
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Hillsboro X M nc next place along this vein which has been prosprcted
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